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...больница для бежен­
цев, Водочная улица, № 8 3 .. .  
( »7 .Ж .», 9.7.1916 г. )
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...1-го  Августа состоялось освящение н о е о г о  корпуса при 
городской больнице...В новом флигеле две общие палаты: одна
для 12 мужчин, другая для 8 женщин и две отдельные комнаты, 
по одной кровати...
Вместе с новым добавлением больница содержит в себе 120 
кроватей. . .по отделением:
1) Мужское (общее)  ........................................ 45 кроватей,
2) Женское
3 ) Мужское (сифилитическое)
4 ) Женское " "  ••••
5) Инфекционное (заразное)
6) Душевно-больных
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На содержание больницы ассигновано в 1883 году 21.000 р. 
Среднее содержание больного обходится 60 коп. в с у тки ...
( " Е .Н . " ,  3.8.1883 г. )
...Сведение о движении больных в Екатеринбургской город­
ской Больнице.
с 26-го Ноября по 
К 26 числу состояло - 
В течение б дней:
Прибыло - 
Выписано - 
Умерло -
На 3-е Декабря осталось
Один из корпусов больницы.
так в оригинале.
-е Декабря 1885 г.
- 103
- 23
- 26
мущин* - 50
- 99
женщин - 49
Фото 1980-х гг .
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
В этом числе больных сифилисом и венерическою болезнию 
34 человека. Инфекционными болезнями 11 ч е л . . .
( »E .H .» , 4.12.1885 г . )
. . . В  воскресенье, 3-го ноября освящена аптека при город­
ской больнице...
( »E .H .» , 10.11.1891 г . )
Рецептурная сигна­
тура аптеки Екатеринбу­
ргской городской больни­
цы, 9 апреля 1904 года.
Оригинал.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы  - )
...Утвержден Городской Думою, в заседании 18 января, док­
лад Городской Управы об установлении размера платы за лечение 
в городской больнице: с 1-го января в городской больнице бу­
дет взиматься с больных общими болезнями по 65 коп. в сутки, 
с иногородних рабочих, прислуги и вообще бедных в половинном 
размере. . .
. .  .городская управа открыла заразный барак для тифозных 
больных при городской больнице. Заведующий, вместо умершего 
Буйницкого, частнопрактикующий врач Болухер...
...Д-р Болухер отказался заведывать заразным бараком... 
заразился...
( " Е .Н . " ,  28.1.1896 г. )
( -У.», 22.1.1903 г. )
( " У . " ,  27.2.1903 г. )
Один из корпусов больницы. Фото 1980-Х г г
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы  - )
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Удостоверение о нахождении на лечении в городской боль­
нице с 27 мая по 8 июня 1902 года. Оригинал.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы  - )
...летом  построена кадаверная городской больницы...
( »У .», 13.6.1903 г. )
...городская больница много лет тому назад зародилась в 
приобретенном старом и загрязненном уже госпитале...
( -У .К .» , 21.1.1906 г . )
Здания бывшего заводского госпиталя (в центре справа), 
в одном из которых размещалась с 1876 года городская
...2 5  августа в усадьбе городской больницы совершена за ­
кладка каменного корпуса лечебницы для душевнобольных...
( »У .К .» , 27.8.1906 г. )
...фактически городская больница существует с 1875 года, 
когда была устроена маленькая больничка на 15 кроватей в Ря-
больница С фото 1887 года.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы  - )
зановском доме.
Затем, когда в 1876 году освободились городские казармы, 
занятые до того времени местной командой, одна из казарм была 
приспособлена для больницы на 38 кроватей, а особый флигель 
на 2 кровати для рожениц. Впоследствии для больных же были 
приспособлены еще два каменных амбара, возведены новые и, та ­
ким образом, больница разрослась уже до 170 штатных кроватей, 
не считая отделения для душевно-больных на 15 человек. Город 
ежегодно несет убытки от 3929 р. 72 коп. до 17090 р. в го д ... 
в 1880 году содержание больницы стоило 13.008 р. 25 коп., в 
1890 ГОДУ 29349 руб. 78 коп., в 1900 г. 29612 р. 82 к. и в
1907 г. 37.268 р. 50 к. За все время существования на больни­
цу израсходовано 806.085 р. 71 коп. Платы же за лечение полу­
чено 458.126 р. 17 к о п ...
( "У .К .» , 1.3.1908 г. )
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Один из корпусов больницы. Фото 1980-х гг .
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...при  городской больнице за 15 тыс. рублей возведен ба- 
I рак для душевно-больных и алкоголиков...
( "С .У .- , 21.2.1908 Г .  )
. . .Приступлено к работам по расширению Городской боль- 
| н ицы. . .
( «У.Ж .», 21.3.1918 г. )
...пр и  Николае П , пермский губернатор, осмотрев боль­
ницу /Екатеринбургскую городскую/ положил следующую резолю­
цию: »Больных вынести, а больницу сжечь и на ее месте выст­
роить новую»...
Один из корпусов 
больницы.
Фото 1980-х гг .
( "У .Ж ." ,  7.12.1918 г. )
. . . В  учредительном собрании Медико-Санитарного Совета 
было высказано пожелание, чтобы врачи городской больницы 
представили доклад о городской больнице. Составление доклада 
врачи поручили старшему врачу городской больницы А.Я.Эберле.
В своем докладе А.Я.Эберле излагает, что представляет 
из себя Екатеринбургская городская больница в настоящий мо­
мент. Вопрос освещается с двух сторон: хозяйственной и гиги­
енической .
Городская больница, говорит докладчик, с какой-бы из 
этих двух сторон ее не брать, есть СПЛОШНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ, 
выросшее незаметно для всех в продолжение многих лет...рано 
или поздно, но крест на эту больницу ставить придется.
...Вода подвозится на двух лошадях, люди и лошади рабо­
тают с утра до ночи, а больница без воды.. .Бывало и так, что 
экстренная операция откладывалась из-за отсутствия воды...
Канализации нет, вместо нее есть канавка, которая т я ­
нется через больничную усадьбу по направлению к пруду. Зимой 
канавка бездействует, но весною и летом работает исправно... 
воды вместе с больничной грязью и помоями она сплавляет в 
пруд.
Кухня...ее трудно обрисовать, ее нужно видеть...
Кипяток для ч а я .. .ставятся самовары, причем этих само­
варов сплошь и рядом не хватает.
Ванны.. .Всего в больнице 11 ванн, но действует половина 
этого количества.. .На весь мужской сифилитический и венери­
ческий корпус имеется одна ванна. Более безобразное явление 
трудно себе представить.. .Железная проржавленная, которую не
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
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вымоешь при всем желании...
В женском сифилитическом и венерическом отделении тоже 
только одна ванна и с такими же дефектами.
Женщины, как более брезгливый и экспансивный элемент, 
решительно отказываются сесть в эту ванну и они правы.
Дезинфекционные камеры.. .Благодаря несуразному помеще­
нию, распланировке аппаратов и условий, в которые поставле­
ны дезинфекторы, вся работа сводится к дорого стоящей* игре 
в дезинфекцию.
Прачешная. Помещение грязное, сырое, холодное, в углах 
и у дверей промерзает, сток воды плохой - в выгребную яму 
тут же около корпуса.
Бан я .. .состоящая всего-на-всего* из одной небольшой 
комнатки, находится в довольно плачевном состоянии...
Хранилище одежды больных.. .приспособлено отделение де­
ревянного амбара; помещение тесное, темное и холодное.
Хлебопекарня. Помещение. . .когда-то служило покойницкой, 
состоит из одной комнаты, целиком почти занятой огромной пе-
ЧЬЮ • • о
. . .н е т ,  так больница существовать дальше не должна: или 
она должна быть в корне перестроена, или же нужно выстроить 
новую.
( -У .Ж .", 12.2.1919 г. )
*
так в оригинале.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы  - )
. ..Д л я  разработки плана постройки новой городской боль­
ницы образована особая комиссия в составе врачей Эберле, Ар­
нольдова и Архипова...
( -У .Ж .", 15.2.1919 г . )
...содержание больного в городских лечебных заведениях 
обходится в настоящее время 25 руб. в с у тк и ...
( "Н .У ." ,  29.4.1919 г . )
Визитная карточка одного из фельдшеров 
Екатеринбургской городской больницы.
1910-е гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы - )
...П о  окончании ремонта Рязановской больницы производит­
ся вновь прием больных.
Врач Ландезен. . .
( »E .H .» , 13.8.1880 г. )
. . ./здание/.. . наружный вид которого не представлял ниче­
го особенного, кроме надписи, гласящей: "Больница камерции 
советницы А.С.Рязановой "открыта с 16 Июля 1864 го д а» ...чи с ­
тота и опрятность. . .огород специально назначен для больных... 
корова, которая содержится на счет больницы и служит той-же 
цели.. .Содержит больницу Виктор Аникиевич Р язан о в ...за  20 
лет пользовано по 100 человек в го д ...
( »E .H .» , 18.7.1884 г. )
. . .Рязановское отделение городской больницы...
( »У.Ж .», 15.1.1911 г. )
Здание бывш. Рязановской больницы на улице Луначар­
ского, № 221. Фото 1980-х гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы  - )
. . . з а  6000 руб. куплена усадьба для постройки детской 
больницы.. .
( "У .К . " ,  5.12.1906 г. )
.../куплена/ усадьба Ивониных, рядом с общиной сестер 
милосердия.. .для постройки детской больницы...
( »У .К .» , 19.4.1907 г . )
...составляется  план постройки первой в Екатеринбурге 
детской больницы для лечения инфекционных болезней на углу 
Московской улипы и Пестеревского переулка /№ 9 / 5/ . . .
( "У . " ,  3.1.1908 г. )
. . .приступлено будет на днях к постройке детской больни­
цы...на у г л у  Московской улицы и Пестеревского переулка.. .Сто­
имость около 20.000 р...здание одноэтажное на 15 кроватей ...
( "У .К .» , 28.2.1908 г. )
...18  мая закладка здания для детской больницы при Е к а ­
теринбургской общине сестер милосердия...
( -С .У.», 17.5.1908 г. )
...1 8  мая в 1 час дня состоялась закладка здания для дет­
ской больницы при екатеринбургской общине сестер милосердия...
( "У .Ж .» , 20.5.1908 г. )
...Здание детской больнички при местной общине Красного 
Креста вчерне уже закончено: возведены стены и здание закрыто. 
К внутренней отделке здания будет приступлено с Еесны 1909 г..-,
( "У .Ж .», 11.9.1908 г . >
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы  - )
...2 3  марта состоялось освящение и открытие детской боль- 
ьницы, построенной при Екатеринбургской общине сестер милосер- 
вд ия.. .началась постройка в мае 1908 г . . .
( »У.Ж .», 30.3.1910 г. )'
Здание бывш. детской больницы на углу перекрестка 
Московской улицы и Песте ре векого переулка, № 9 / 5 . 
Фото 1930-х гг . Из собрания Л.ЗлоказоЕа.
. ..2 8 *  марта открыта детская больница при общежитии сес- 
I тер милосердия.. .
( "У .К . " ,  31.3.1910 г. )
...Д етская Больница при Общине Красного Креста - Москов- 
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы -  )
о*с ская улица, 8 . . .
( "У .Ж .» , 20.8.1915 г. )
. . .детская больница - Московская улица, № 9 . . .
( "У .Н .%  26.3.1922 г . )
Здание бывш. детской больницы на углу перекрестка 
Московской улицы и Пестеревского переулка, № 9/б» 
Фото 1980-х гг.
...м есто  для психиатрической больницы.. .большой участок 
• земли, занятый развалившимися корпусами бывшей стеариновой 
1 фабрики принца Ольденбургского у станции "Исток» Тюменской 
[ железной дороги, в 16 верстах от города /Ёкатеринбурга.7.. .
( "У .К .» , 31.10.1908 г. )
старая нумерация.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы  - )
...и збрать местом постройки второй губернской психиатри- 
чческой больницы против дачи бр. Агафуровых не 8-й версте Си- 
б бирского тракта. . .больница будет на 400 человек.. . смету исчи- 
сслить в 900.000 р у б ...
(из постановления губернского собрания)...
( "У .К .- , 19.12.1908 г. )
. . .2  июня.. . закладка здания земской психиатрической ле- 
? чебницы под Екатеринбургом...
( »У.Ж .«, 3.6.1914 г. )
. . .2  июня состоялась закладка зауральской психиатричес- 
с кой лечебницы пермского губернского зем ства...
( » З .К .» , 4.6.1914 г. )
...Городская Дума в заседании 7 февраля предоставила для 
5 богадельни хронически-больных принадлежащий городу дом (бывш.
( Клюева) на Солдатской улице /№ 967 ...
( " З .К . " ,  10.2.1917 г. )
. . ./Ь/ доме городского самоуправления (бывш. Клюева),
! Солдатская улица, № 95, открывается больница для хроников...
( » З .К .» , 14.4.1917 г. )
.. .1 6  апреля открывается больница для хроников городско­
го попечительства о бедных - Солдатская улица, № 9 5 .. .
( "У .Ж .», 16.4.1917 Г .  )
( - Б О Л Ь Н И Ц Ы - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
...1 6  апреля открыта больница для хронических больных...
( » З .К .» , 21.4.1917 г . )
Дом бывш. Клюева, позже - городского са­
моуправления на углу перекрестка улиц 
Красноармейской и Тверитина (бывш. Сол­
датской и Симеоновской улиц), № 9 5 / д .  
Фото 1980-х гг.
